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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Проблема активизации 
молодежного ресурса для решеНЮ1 модернизационных задач в 
современном российском обществе является одной из актуальных и 
социально значимых, поскольку молодежь является особой, обладающей 
рядом специфических характеристик, социально-демографической 
группой, от которой во многом зависит будущее любой страны. 
Противоречия глобализационного процесса в комплексе с мировым 
экономическим и финансовым кризисом тесно связывают в настоящее 
время перспективы модернизации России с тем социальным слоем, 
которому предназначено воrmотить эти изменения в жизнь, т.е. с 
качественным состоянием молодежной социальной страты. Среди 
молодежных проблем особое место занимает проблема социально­
потпической активности молодежи, от характера, направленнОС"ПI, 
форм реализации которой во многом зависJП состояние баланса между 
потребностью общества в сохранении стабильности и одновременно в 
постоянном обновлении. 
В современном обществе социально-поЛJПИческая активность 
молодежи рассматривается прежде всего в контексте протестных 
настроений и социальной нестабильности, при этом учитывается, что 
молодежь всегда ВЫС'I)'Пала как социальная группа, излишняя активность 
которой должна бьпъ купирована и взята под особый контроль. Помимо 
этого, обыкновенно принимается во внимание и то обстоятельство, что 
именно молодежь обеспечивает трансмиссию общественньIХ оmошений 
и высrупает как носитель социальных инноваций, поэтому повышение ее 
социально-политической mсrивности в период кризиса становится одним 
из условий поиска новьIХ форм обществениого устройства. Именно по 
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этой причине задача воспитания социально-политической активности 
как значимого интегрированного качества личности ставится и 
обсуждается как приоритеmая различными государственными и 
общественными ИНC'lWIYl'8МJf. 
Необходимо отметить, что в развитых капиталистических 
государствах социально-полИП1ческая активность вКJООчаетс.11 в дискурс 
повышения конхуреиrоспособности подрасrающего поколения и 
рассматривается как фактор качества жизни. Социалъно-полиrическая 
активность в целом, с точки зрения современной науки, представляет 
собой повышеиное, по сравнению с принятым в обществе или в той или 
иной социальной группе, учасrие в различных социальных практиках, 
направленных на общественное благо, таких как учасrие в деятельноС'Пf 
полкrических пщnий, общественных организаций и движений, акциях, 
включенностъ в молодежные сообщества. Тем не менее, в России, на 
протяжении почm десятиле1ИJ1 с начала реформ власти фактически 
оставляли молодежь на обочине социально-политической жизни, а 
полкrические парntи проявляли к ней интерес лишь в период 
избирательных кампаний. Однако последние годы сmуация несколько 
изменилась, и проблемы молодежи оказались выдвинутыми нынешним 
руководством страны на одно из первых мест в российской полиrике1 • 
Особую значимость приобретает специальное исследование 
социально-поЛИ"IИческой активности именно российской С'l)'денческой 
молодежи. Хотя подлежащий изучению феномен имеет явный 
макросоциальный харакrер и так или иначе касается всех юпегорий 
населения, всех СiраТ общесmа, тем более молодежи как социалъно­
демографической группы, тем не менее, в рамках этой rpyDDЪI имеино 
1Медведи Д.А. Разаивать демокрmао и yмtn. се защиппъ: ПOCJ\8ВllO Прсзидсmа РФ Федераnыwму 
Собранию РФ /1 Парламекn:аа rвэета. 2008. 7-13 ноабра. С. 10. 
сtуденческая молодежь потенциально является интеллеК'I)'алъной и 
духовной элитой будущего общества, в своей деятельности 
определяющей его лицо, и потому становление ее ценнОС111ых 
ориентациА, социалъно-поЛИ11fЧеской акпrвносm имеет особую 
значимость. 
Сrепень научной разработанности темы. Вопросам социалъно­
nо.mrrической акrивности мwюдежи традиционно уделяется достаточно 
большое внимание огечествениыми социwюrами и поmrrологами. Уже в 
советский период поЯВЛJ1ЮТСЯ paбOThl, в которых рассматривается 
молодежная проблематика, в том числе и отделъиые аспеК'IЪI социалъно­
потrmческой акпrвности молодежи. Что касается, к примеру, 
теореmческих основ современного понимания социальной акmвности 
молодежи, то они бьUIИ заложены в работах В.П. МошНJ1rи, В.Ц. 
Худавердяна, В.А. Лукова и др., являющихся сотрудниками Научно­
исследовательского цeirrpa Высшей комсомольской школы при ЦК 
ВJП<СМ (позднее - ИнC'I'lflYI' молодежи, ныне Московский 
rуманитарный университет). Необходимо отметить, что в советский 
nериод, особенно во второй половине 1980-х годов, в обществоведении 
наме"m.Лось обновление исследовательских подходов к молодежным 
проблемам, в том числе к проблемам социально-по.mпической 
активности молодежи, а также был поставлен вопрос о создании 
отечественной ювенологии. Многие исследователи, работавшие над 
молодежными проблемами в позднесоветский период, в дальнейшем, 
пользуясь новыми методами и опираясь на новые реалии, продоmкили 
научные исследования и в своих научных трудах ф8К'ПfЧески заложили 
методмоrические основы современного анализа молодежных проблем, 
обосновали особый cr.nyc молодежи в обществе и ее основные 
характеристики. 
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Современный этап исследования социально-поmпической 
а~сrивноС'11t молодежи в отечесrвенной социологической и 
политологической науках характеризуется наличием множества подходов, 
широтой и дифференцированностью анализа общих и частных проблем 
социальной молодежи как особой социально-
демографической rруппы. В ряде работ проблематика социально­
потnической а~сrивности молодежи обозначена на самом общем уровне в 
процессе рассмотрения теоретических аспектов социализации молодого 
поколеНИJI (10.Г. Волков, ВЛ. Воробьев, В.И. Добреньков, А.И. 
Кравченко, Г.И. Ловецкий), политической социализации молодежи (В.В. 
Касьянов, С.И. Левикова, В.Н. Нечнпуренко), социальной и политической 
модернизации российского общеС'Пlа (Т.И. Заславская, А.П. Манченко), 
политического сознания и политической культуры населения в целом 
(Н.А. Баранов, Г.Г. Дилиrенский, А.Ю. Мельвилъ, О.В. Попова, 
Е.Б. Шесrопал)2, политического сознания молодежи как особой 
социально-демографической rруппы (Ю.А. Зубок, О.В. Сорокин)3. 
В работах таких авторов, как С.Н. Захаров, В.В. Ишотин, О.М. 
Карпенко, И.А. Ламанов, исслецуется политическое участие молодежи, в 
том числе, молодежная электоральная акпшность. Особо слецует 
выделить монографию О.М. Карпенко и И.А. Ламанова <<Молодежь в 
современном политическом процессе», в которой исс.лецуется влияние 
полиrических: парп1Й на молодежный ресурс, раскрывается феномен 
лидерства в молодежном движении, освещаются прикладные аспеКIЪI 
2 Баранов Н.А. Траж;фор118ЦИ11 1КUUП11Чсского COЗlllllllLI соарсмсниого россиiiского общеспsа /1 
Пwuпичсаu эксоqmоа: ПОЛИТЭКС. Т. 3. № 1. СПб.: Изд·ао С.-Пстсрб. ун-ц 2007. С. 82-98.; 
Дшшенсюdi Г .Г. CoЩllUIЫIO-nwurrичecш DCllXQIIOПl8. М, 1996.; Миьвuь А.Ю. Пошm••с•:~•ис 
'-11ОС'111 и opИCUТllЦ/lll и lllWIDIЧOCl<lle инсппуrw llPOfXИa 11О111П11'1ОС11 М. 1998.; ЛOIUJtlQ О.В. 
ПОJ11П11ЧСС118.1 идснrифиuцu а уСJJоаип: 'Iр811Сфор11вции общества. СПб" 2002.; СороКJJН О.В. 
Особсниrеn~ фор11ИрО811Ш1J1 пwuпичос1Wго сознани.t соарсмониой российской 110JJOДCJD1 // BJJВCIЬ. 
2007. № 8. С. 48-SЗ.; ШecmoflШI Е.6. Психологнчос11:1111 профипь россИЙСIWЙ ПОJ11ПИКИ 1990-х: 
TcopenrlCCl<llC и прихnад11Ыо ороблскw ПОJUПИЧОСl<ОЙ психопоrии. М. 2000. 
3 Зубок Ю.А" Сороон О.В. Форм.иро881111С ООJUПИЧtс:l<ОГО COЗlllllllLI 11wioдc:1a1: проnuюрсчиа 
цсnоориенnqюааиной pcry.llЩllll и са11орсrу.11Щ1111//Coцвo.aonui11J18СТИ. 2010 . .№ 4. 
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привлечения молодых граждан к выборам в 2003-2004, 2007-2008 гг., 
дается анализ политической акп~вносm: молодежи, рассматриваются 
технологии прИRЛечения юношей и девушек к участию в современных 
политических процессах страны4• Ряд исследований посвящен 
различным аспектам государственной молодежной политики, основным 
направлениям и формам государственного регулирования 
взаимооmошений с молодежью. Большой интерес представт1ет 
монография В.В. Павоовскоrо, БЬ. Гусева и АМ Лопухина <<Ctparentя 
rосударсnlеННОЙ мооодежноА полmикю>5, а также 1])е'СЮМНИК «Эффекmвная 
молодежная полиrика>>, в коrором подробному анализу подверrаюrея различные 
аспеюы молодежной паmпики, изучасrся положкrельиый опьп поrnпическоrо 
)'Ч8С1ИЯ современной российской молодежи, вюпочеиия ее в реальный 
ПОЛИIИЧеасий процесс6• 
В работах таких ученых, как А.В. Волохов, Л.У. Звонарева, 
В.К. Криворученко, В.Г. Новиков, Т.Э. Петрова, В.И. Скоробогатова, 
С.В. Тетерский, В.В. Фещенко, В.А.Чернов и др., исслfЩУеrся де~rrельносn. 
молодежных: организаций и общесmенных объединений современной Роа:ии7• 
Большой вклад в рwра/5<лку определенных аспектов обооначенноА автором 
настоящею диссqmщиоююrо исслtЩОВаНИ11 темы внocirr ученые r. Сараrова. 
В Ч8С'ПЮС1И, в исх:JЩЦОваниях таких анrоров, как Т .В. Бирюлина, AJO. Гайдин, 
В.И. Дорофеев, Е.А. Самсонова, О.В. Суровова, Э.В. Чекмарев, изучаются 
социальная и 11О1IК1ИЧеСК3Я 11К1ИВНОСТh малодежи, поmпикtн1равовые основы и 
4 Кормнrrо ОМ. ЛQlllQнos И.А. MOllO- в соврс11СRИО11 llDIПIТR'ICCJIOll процессе. М .• 2006. 
s ПotWЖ:ltl/IJ В.В.. Гуом Б.Б., дotfJIDIНAM c.p.-ПJCYД"IX'l ...... ...,,._.. l'DllRlllDI. М.. '2fm. 
6 э+Фек••--..,_._.,и.......,~·~~--- в Poc:aoiicJIOй 
~ В3т. / Л... . ..:ост.3.И. ~ М..'2fm. 
'Сrюро6огатоsа В.И. MoJIO- д>1.........е • POCCRR: npoбneкu р113....,.. rpa<.IUIRCWOrO общсстn / 
POCQ<a на рубеже ""'""" ПOJnnМ'ICCl<JIC партии и мQJЮ.цс... М. , 2003. С. 36-44; TгmepantO С.В. 
СоЦ118J1Ьиwе 11RRЦRW1И11w детей и моJrодсzи: nодцсржа общества и rocyДllpC'ПI&. М., 2003; Bono:ros 
А.В., :Ио11арно Л.У. Авалю фсдер1UПоного и реnюн1UПоного зuонод~nмъсnоа, норм8'1118но11 npaaoвoll 
базы поддер:~пи мооод"""°"" и детсКRХ общсствсниых ~ениll. / Сосrопrие и nepcneimnы 
paзaimrr детского и малод~ого общсствсmюго дв"*"RIЬ' в Poccиilcкoli ФQАерации. М.: Лоrос, 2005. 
С.19-44. 
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формы ее пОПИПtЧеского учасхия в условиях 'IраНЗИIИВlЮС1И российаюго 
общесгва, рассм1ПрИВ3СIСЯ полиmчесю~я социализация молодых тодей, роль 
молодежи в становлении и развиmн грю1Щ3НQ<ОГО общесп~а, аналwируются 
ценносm российской мооодежи в условиях социальио-ПОЛИ111Ческих 
трансформаций8. 
Таким образом, современной соЦ1ЮЛОrической наукой накошк:н большой 
опыг изучения О1Де11ЬНЫХ аспекrов социальио-палmической аюивносm 
молодежи, разработан социолоmчеа<ий инСiруМеиmрий исследования проблем 
формирования nалиmчеа<.ого сознания и социальио-пОПИПtЧеского учасхия 
различных: rрупп молодежи. В 10 же время в массиве работ, связанных с 
харакrером социальио-палmической акпшнОСIИ молодежи в основном 
доминируют жх:ледования, посвященные mдельным ее направлениям, 
коМIЮненrам молодежного палиmческого учасrnя, в rом числе злекrоральной 
аюивносm МОIЮдежи, де~пельносm различных: молодежных объединений. 
Однако обобщающие социалоmческие исследования, каrорые освещаюr 
социально-пОЛИJИЧескую аюивнОСIЬ СI)'денческой молодежи. праюически 
orcyrcmyюr, 'ПО ащцетельсmуеr об образовании своеrо рода <<белого ШПЮ1>> в 
этом исследоваrельском пале. В ча;шОСIИ, нег специальных исследований, 
посвященных: анализу социальио-палmичеасой акmвносm именно российского 
СI)'денчесmа как особой rруппы в сосnше молодежи. Все это придаеr теме 
насrоящеrо диссqmщиошюrо исслсщования пробnемныйхаракrер. 
ЦtлЬ иa:JI(ЩOВaНIUI-получение комплексооrо социолоrическоrо знания о 
специфике социально-ПОЛИIИЧеской шаивносm р<ХU1ЙС1<ОЙ СI)'денческой 
молодежи. 
1 Бирюлшю т .в. Общссnсwаа ~ lllШllDl'ICCllDГO уч8СD18 pcx:cиiicмDii ....._, д,.с. ... - DWJIП". 
наук. Сараоа. 2008; Гaliдllн А. Ю. Реrионапьнаа wioo"'*""' 11D111ПИ1а1: IXIЩIDl<)'дЬ1YJlllWC lll:DCIClw: д,.с. ... -
ащ. наук. Саропоа, 2001.;Дорофеев в.и. Обр1ооваи1с ~. ООВfJ"WВ'ЮЙ Ро1:а8 (• ...,._ ШС1В11О111111 
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Для реализация посrавленной цели необходимо решmъ следующие 
исслtщ:овательскне задачи: 
- рассмсnреп. методологические аспекты изучения социально­
политической активности с~уденческой молодежи в современной 
социологической литер~пуре; 
- исследовать сrуденческую молодежь как субъект социальио­
политической активности; 
проанализировать полwmко-идеологические факторы 
формирования социально-политической активности современного 
российского с~уденчества; 
- рассмотреть социально-экономические факторы формирования 
социально-политической 
с~уденчества; 
активности современного российского 
выявить на базе данных эмпирического исследования 
ценноС'mые установки российской с~уденческой молодежи в социально-
политической сфере; 
- на основе материалов эмпирического исследования выделить 
особенности социально-политической активности российской 
С'l)'денческой молодежи. 
Обьекrом исследования является российская С'l)'денческая 
молодежь. 
Предмет исследования - факторы формирования, ценностные 
установки и харакrерные черты социально-политической активности 
современного российского студенчества. 
Теоретико-методолоП1Ческую основу исследования составила 
парадигма кОJUJективного поведения, которая, будучи характерной для 
американской социологической школы, восходит еще к идеям 
мысmrrе.лей :XVII в. Дж. Локка и Т. Гоббса о коллективном договоре и 
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опирается: на рассмотрение общесrва как о6ьединения: автономных: 
субъектов. Данная: парадигма основывается: на рассмотрении 
общес:mенноrо движенИJJ. в целом как результ.па взаимодейс:mня: 
индивидов в специфических условШIХ социальной напря:женнОСП1, 
недовольства, депривации, как иррационального ответа на 
фрустрацию, разрядку психологической напря:женности 
маргинальных групп и личностей. Наряду с этим, в работе 
используется: парадигма «новых общественных движений», 
именуемая: еще парадигмой идентичности. В рамках данной концепции, 
развиваемой в работах Э. Гидценса, А. Турена, Ю. Хабермаса и др., 
делается: акцент на макросоциологических детерминантах социальной 
активности, а общес:mенные движении рассма:rриваются: в качестве 
социальных субъектов и движущих сил исторического развития:. 
Большое методологическое значение в контексте изучении молодежной 
социально-политической активности, предполагающего выя:вление ее 
специфики, связанной с тем, что молодежная: социальная: активность 
обыкновенно я:влиется: ответом на дискриминацию, неполноценный 
статус и даже стигматизацию молодежи в общес:mе, имела классическая: 
теории стигматизации, разработанная:, в частности, И. Гоффманом. 
Эмпирическую базу работы составлиют ма:rериалы прикладного 
социологического исследовании, проведенного непосредс:mенно 
диссертантом весной-летом 2011 г. Исследование включило 
социологический опрос студенческой молодежи Ростовской обл3С11i, в 
частности, студеIПОв ведущих высших учебных заведений городов 
Ростова-на-Дону и Новочеркасска. В выборку попали свыше 500 
человек. Наряду с материалами собсrвенноrо социологического 
исследовании, автором в качес:mе источников информации были 
привлечены стсmtстические материалы, опубликованные резулъ'ППЪI 
прикладных исследований, проведенных следующими научными 
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цеmрами России: Центром социального прогнозирования, Инспnугом 
социально-политических исследований РАН, Инспnуrом социологии 
РАН, Всероссийским центром исследования общественного мнения 
(ВЦИОМ), «Левада-Цеmром», а также эмпирические исследования, 
посвященные основным направлениям социально-политической 
актявнОСПt российской Сl}'деической молодежи, ее социально­
поЛИТRЧеским ценностхм и ориепrациям. 
Ваучна11 НО11ИЗ1111 диа:ертации ~ оовокупносп,ю заФЧ, 
напраменных на теорсmurо-меrодоооmческое и конкрепю-социап 
изучение ооциалъно-поmпической акпmносm российскоА СI)'денqеасой 
молодежи в конrексrе анализа различных факrоров, влияющих на социально­
полиmческую аюивносп. предсrавиrелей рассматриваемой социальной rруппы, 
выявление ценноС111ых установок и характерных черт соцнально­
потrmческой шсrивности Сl}'денчества современной России. 
Обеспеченный автором прирост научного знания получил конкретное 
воплощение в следующих результатах: 
- рассмаrрены методологические аспеК'IЫ изучения социально­
политической активности Сl}'денческой молодежи в современной 
социологической литерэ:rуре и показано, что молодежная социально­
политическая 3К'11fВНОСТЬ в первую очередь является ответом на 
дискриминацию, неполноценный ста1)'С и даже стиrмаntзацию 
молодежи в обществе; 
- изучена Сl}'денческ.ая молодежь как субъект социально­
поЛRТИЧеской активности, публичное пwюженне и специфические 
трудносm социализации которого определяются характером публичного 
строя и находятся в прямой зависимОСПt от уровня социально­
экономическоrо и культурного развJП"ИЯ страны; 
проанализированы поЛИ111Ко-идеологические факторы 
формирования социально-политической активности современного 
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российского Сl)'денчества, в сознании которого отражаются как 
существующие в обществе представления о сущности и принципах 
полиrической системы, так и реальные процессы политической жизни, 
нахоДJ11Циес.я в непосредственной св.язи с групповыми и 
ИндивидУальными инrересами представителей С'l)'денческой молодежи; 
- рассмотрены социально-экономические фшсrоры формирован.и.я 
социально-полиrической акrивносm современного российского 
Сl)'денчества, к числу которых в первую очередь О'IНОСJIТС.я характерные 
дл.я С'l)'денческой среды существенное материальное расслоение, 
имущественная дифференциация, а также ограничение социального 
продвижени.я определенной части выпускников вузов; 
- вы.явлены на базе данных эмпирического исследования 
ценнОС'ПIЫе установки российской Сl)'денческой молодежи в социально­
ПОJIИТИческой сфере и установлено, что политика и общественна.я 
деятельность не ВЫС1)'пают дл.я Сl)'дентов в качестве сфер деятельности, 
которые представтпот дл.я них особую значимость; 
- на основе материалов эмпирического исследования выделены 
особенности социально-политической активности российской 
Сl)'денческой молодежи и показано, что наиболее распространенным в 
Сl)'денческой среде видом социально-политической а~сrивности .являете.я 
электоральная активность, в то время как уровень протесmой активности 
российского Сl)'денчества .яWJ.Яетс.я достагочно низким. 
Научна.я новизна исследовани.я конкретизирована в следующих 
положениях, выносимых на защиrу: 
1. Социально-пОJIИТИческа.я акrивность представл.яет собой 
деятельность социальных групп или индивидов, сuзаиную с 
формулированием и выражением собственных потребностей и 
интересов, со Сiремлением изменить существующий полиrический или 
социально-экономический порядок и соответствующие политические 
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инсmтуты. В качестве одного из основных субъектов социально­
политической ахтивности традиционно принято рассматривать молодежь 
как особую социально-демографическую группу. Молодежная 
социально-политическая активность в первую очередь является ответом 
на дискриминацию, неполноценный статус и даже стиrмапtзацию 
молодежи в обществе, поэтому она может выступать как попьmса 
преодоления дискриминации через отстаивание своей идеtПИЧности. В 
данном случае речь идет о предпринимаемой молодыми людьми 
попьmсе объеДИНIПЬСя и отстаивать свои права на своеобразие, право на 
существование своих взглядов и способов поведения, если они не 
нарушают действующее законодательство, или требовать изменения 
установившегося порядка, если формы поведения выходят за рамки 
закона. Социалъно-потrmческая активность молодежи, таким образом, 
может рассматриваться как ответ на отсутствие реальных социальных 
лифтов или как действия, направленные на то, чтобы их автор был 
замечен и включен в список кандидатов на продвижение. 
2. Представители студенческой молодежи как большой социальной 
группы, служащей источником пополнения интеллигенции, связаны 
между собой общим видом деятельности и образуют в этом смысле 
определенную социально-профессиональную группу. Специфика данной 
социально-профессиональной группы связана с общественной 
деятельностью студентов, которая, в сочетании с территориальным 
сосредоточением, порождает у них известную общность ипrересов, 
групповое самосознание, специфическую субкультуру и образ жизни, 
причем это допоJП1Яется и усиливается возрасmой однороднОС'IЪЮ, 
которой не имеюr остальные социально-профессиональные группы. 
Подобная социально-психолоrическая общность объек-mвируется и 
закрепляется деятельностью целого ряда политических, культурно­
просветительских, спортивных и быrовых студенческих организаций. 
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Рассмmривая С"I)'денческую молодежь ках субъект социально­
потrrической шсrивноС'IИ, следует учитываrь и то, что С"I)'денчество не 
занимает самостопельное месrо в системе производства, а С"I)'денческий 
crcnyc является заранее време1П1ЫМ. Что же касается публичного 
положения С"I)'денчества и специфических трудносrей, возникающих в 
процессе его социализации, то они определяются хараю:ером публичного 
строя и находятся в прямой зависимости от уровня социально­
экономического и культурного раэвкrия страны, вкmочая и 
национальные особенности системы высшего образования. 
3. Анализ политико-идеологических факторов формирования 
социально-пОJIJfl1fЧеской акгивности современного российского 
С"I)'денчества предполагает рассмотрение особенностей полкrического 
сознания российского общества. хараю:ерных для него социально­
полкrических установок, так или иначе воспроизводящихся в сознании 
представителей С"I)'денческой молодежи. В сознании молодежи 
отражаются как существующие в обществе представления о сущности и 
принципах поЛ1ПИческой системы, так и реальные процессы 
полкrической жизни, находящиеся в непосредственной связи с 
групповыми и индивидуальными инrересами молодежи, которые 
возникают в процессе ее становления ках субъекта общественного 
воспроизводства и закрепmuотся в ценностно-смысловых и знаково­
символических образах. Несмотря на то обстоятельство, что ценностные 
ориентации молодежи в полкrической сфере зачастую имеют достаrочно 
конструктивный хараю:ер, и современная российская молодежь в целом 
ВЫС"I)'пает в качеС'Пlе той социально-демоrрафической группы, которая 
реально способна ВЫС"I)'ПИТЬ социальной базой строительства 
экономически и полкrнчески сильного государства. такие факторы, как 
неопределенность и непредсказуемость жизни молодых людей, их 
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неусrойчивые социальные позиции, мoryr способствовать pocry 
экстремальности в полиmческом сознании молодежи 
4. В качестве основных социально-экономических фаlСI'Оров 
формирования социально-политической aJCmвнocm . современного 
российского сrуденчества следует рассмlЩ)ива:ть такие, как 
материальные условИJI жизнедеятельносm сrуденчества, уровень 
доходов и имущественного расслоеНИJ1 в С"l)'денческой среде. Именно 
характерные Д11J1 С"l)'денческой среды значительное материальное 
расслоение, имущественная дифференциацИJ1, усугубляемые 
существенным ограничением социального продвижения ряда групп 
молодежи, к которым в первую очередь опюсятся выпускники вузов, 
мoryr ВЫС'l)'ПИТЬ в качестве базовых причин роста социально­
политической активности молодых людей в российском обществе. 
Другая проблема. в перспективе могущая способствовать вовлечению 
представителей С"l)'денческой молодежи в акmвную социально­
политическую деятельность, связана с дискриминацией, нарушением 
трудовых прав молодых людей, что является аю:уальным как Д11J1 
работающих С"l)'дентов, так и для выпускников вузов, сrудентов старших 
курсов, планирующих свое трудоустройство после окончания обучения, 
а также общей правовой незащищенности молодежи. 
5. С целью выявления характера ценностных установок российской 
сrуденческой молодежи в социально-полиmческой сфере, 
опредеru1ющих направленносп. и содержание социально-поmпической 
активносm представителей рассмlЩ)иваемой группы молодежи, автором 
в разработанную им Д11J1 проведения эмпирического исследования 
социолоmческую amce'l}' были вХJ1Ючены некоторые вопросы, 
направленные на вЬ1J111Ление рассмlЩ)иваемых установок. Так, в первую 
очередь диссертант стремился определить месrо политики и 
общественной деятельности в cтpyicrype основных жизненных ценносrей 
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российской С'I)'денческой молодежи. Как показали полученные данные, 
политика и общественная деятельность не .являются, с точки зрения 
С'I)'дентов, теми сферами деяте.льноСlИ, которые представлиют ДJIЯ них 
особую значимость. Как показывают результаты ряда специальных 
исследований, у современных российских С'I)'дентов не существует 
четкой системы знаний в опюшении полиrической действительноСlИ: их 
представления о полипtке размыты, неточны и представляют собой лишь 
набор некоторых базовых поняпtй и определений, которые в большей 
степени связаны не столько с политикой, сколько с общественным 
устройством и общественным развитием в целом. Наряду с этим, как 
показал проведенный диссертантом опрос, число респонденrов­
С'I)'денrов, полностью доверяющих тем или ИНЪIМ полипtческим органам 
и ИНC'l1fl)"ПW, является весьма немногочисленным; наименьшим же 
уровнем доверия со стороны С'I)'денrов пользуются лидеры крупнейших 
российских полиmческих парпtй, а таюке полиция. 
6. В ходе исследования эмпирически установлено, что довольно 
значительная часть представителей С'I)'денчесхой молодежи принимает 
участие в выборах в органы государственной власти и местного 
самоуправления. Именно электоральная акпtвность .является наиболее 
распространенным в С'I)'денческой среде видом социально-потrmчесхой 
активности. В отличие от других групп молодежи, С'I)'денческая 
молодежь отличается более осмысленным опюшением к ННСТИ1УfУ 
выборов, более четкой мотивацией учаспtJ1 в них. Помимо этого, среди 
С'I)'денrов таюке немало тех, кто участвует в деятельности общественных 
организаций, а таюке занимается сбором средств, вещей ДJIЯ людей, 
попавших в тяжелое положение. Наряду с электоральной акпtвностью и 
участием в деятельноепt тех или иных политических партий, 
молодежных общественных организаций, в качестве важнейшего 
направления социально-политической шсmвноСlИ индивндов в 
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современном обществе ВЫС'l)'Пает также конфликтное или протес111Ое 
участие. Полученные эмпирические данные показывают, что уровенъ 
протесmой активности российского С'l)'денчества яWU1ется не оченъ 
высоким: среди С'l)'дентов больше тех, кто предпочел бы даже в случае 
форс-мажорных обстоятельств, резкого ухудшения социально­
экономических условий жизни в Сiране не протестовать или пьrrаться 
каким-то образом влmrrь на осуществляемую государством политmсу 
посредсmом политической деятельности. При этом значиrельная часть 
С'l)'дентов орнепmрована на эмиrрацию нз СiраНЫ в случае резкого 
ухудшения материальных условий жизнедеятельности. 
Теоретическая и пракrическая значимость исследования 
обусловлена его аJСiуальностью, а также тем фактом, что полученнъ1е 
автором результаты, касающиеся влияния различных макросоциальных 
факторов на характер социально-политической активности С'l)'денческой 
молодежи, позволяют углубить, систематизировать и 
концеmуализировать имеющиеся научнъ1е представления о специфике и 
особенностях социально-политической активности данной категории 
молодежи в переходный период развития российскоrо общества, 
характеризующийся усилением разнообразных факторов риска и 
возникновением СИ'I)'ации неопределенности. Получеmtые автором в 
ходе проведенноrо им прикладноrо социолоrическоrо исследования 
эмпирические даннъ1е, касающиеся основных направлений социально­
поmrrнческой активности российской С'l)'денческой молодежи, ее 
потrrических ценностей и ориентаций, моrут бьrrь полезны органам и 
учреждениям, реализующим молодежную политmсу и осуществляющим 
управление молодежью, а тахже представителям ведущих российских 
партий и общественных движений, заинтересованных в привлечении 
С'l)'денчества к активной общественной и политической деятельности. 
Положения и вьmоды диссертационной работы моrут бьrrь использованы 
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при преподавании социологии, социальной философии, пОJШТОлогии, 
социологии молодежи, а таюке при разработке спецкурсов, посвященных 
социальному развитию молодежи, ее социализации, в том числе 
политической социализации, политическому участию. 
Апробации работы. диссертация обсуждалась на кафедре 
социологии, политологии и права ИППК Южного федерального 
университета. Основные положения и выводы диссертациошюго 
исследования докладывались и обсуждались на международных, 
региональных и межвузовских конференциях, в часmости, на N 
Всероссийской научной конференции «Сорокинские чтения» (г. Ростов­
на-Дону, 2008 г.), Международной научной конференции «Регионы Юга 
России: вызовы мирового кризиса и проблемы обеспечения 
национальной безопасности» в ИППК ЮФУ (г. Ростов-на-Дону, 2009 г.), 
межрегиональной конференции молодых ученых <<Путь в науку. 
Молодые ученые об аюуальных проблемах социальных и гуманитарных 
наую> (г. Ростов-на-Дону, 23 апреля 2010 г.), Международной научно­
практической конференции «Кавказ - наш общий дом» (г. Ростов-на­
Дону, 2009-2011 гг.) и др. 
Основные положения диссертационной работы отражены в 6 
публикациях общим объемом 9,8 п. л., в том числе в З публикациях в 
журналах переЧЮ1. ВАК РФ. 
Crpyacrypa работы. Диссертационное исследование состоит из 
введения, трех глав, вкmочающих шесть параграфов, заключения и 
списка литера'I)'ры. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во Введении обосновывается аюуальность темы диссертации, 
анализируется степень ее научной разработанности, определяются 
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объеIСТ, предмет, цель, задачи исследования и его методwюrичесхие и 
эмпирические основы, раскрываются научная новизна, теоретичесКЗJI и 
практичесКЗJI значимость, формулируются основные пможения, 
выносимые на защюу, а также представлена апробация и СЧ'УК'I)'])а 
работы. 
В главе l <<Соцнально-полиrичесЮU1 акrивность российской 
студенческой молодежи: методолоrические проблемы исследова111U1» 
рассмаrривакm:я методмоrические аспе1СТЬ1 изучения социально­
пошrrической активности С'l)'денческой ммодежи в современной 
социологической литера'l)'ре, исследуется с~уденческая ммодежь как 
субъеIСТ социально-политической активности. 
В параzрафе 1.1 «Методологические аспекты изучена 
социально-политической активности студенческой молодежи в 
современной социологической литературе» представлены 
методологические аспе1СТЫ изучения социально-политической 
активности С'l)'денческой молодежи в современной социологической 
литер111)'ре, а также показывается, что ммодежная социально­
полиrическая активность в первую очередь является ответом на 
дискриминацию, непWIНоценный C'I'a'I)'C и даже стиrмаmзацшо 
ммодежи в обществе. 
Как отмечает автор, в рамках социмоrическоrо изучения 
ммодежной активности в качестве традиционного подхода может 
рассматриваться парадигма кмлеКПIВного поведения, коrорам, будучи 
хараIСТерной для американской социwюrической шкw~ы, восходит еще к 
идеям мыслителей XVII в. Дж. Локка и Т. Гоббса о кмлеК'IИВном 
договоре и опирается на рассмотрение общесmа как объединения 
автономных субъектов. При этом общественное движение в целом 
рассматривается как результат взаимодействия индивидов в 
специфических условиях социальной напряженности, недовольства, 
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депривации, как иррациональный ответ на фрусrрацию, разрядка 
психологической напряженноепt: маргинальных групп и личностей. 
Исследователи, работающие в парадигме коллеК'Пtвноrо поведения, 
обыкновенно, выделяют различные формы социальной акпmноепt:, к 
числу которых 011юсятся общие и специфические общественные 
движения, причем последние, в свою очередь, мoryr бьпъ 
революционными или реформаторскими, а также экспрессивные, 
направленные не на социальные изменения, а на экспрессивное 
поведение, соответствующие символы и рmуалы. 
Что касается собственно молодежи как особой социально­
демографической группы, то, с точки зрения парадигмы коллеК'ППlных 
действий, ее социальная активность не имеет своей специфики, а 
ВЫС'I)'Пает искmочителъно как молодежная часть какого-либо иного 
движения (экологического, антивоенного, правозащитного, 
просветительского, поmпического и т.д.). В результате получается, что 
социальная активность молодежи осуществляется в рамках 
общественных движений, успех которых связан с достижением 
поставленных целей и/или признанием его лидеров и участников в 
качестве законного (легитимного) предсrавителя той или иной 
социальной группы. 
Несм01ря на то, что многие исследователи молодежи и ее 
социальной активности не считают, что активность представJrrеЛей 
рассматриваемой социально-демографической группы обладает какой­
либо спецификой, по сравнению с активностью представJrrеЛей других 
социальных слоев и групп, автор полагает, что определенная специфика 
здесь есть и она проявляется в том, что молодежная социальная 
активность обыкновенно является ответом на дискриминацию, 
неполноценный ста~ус и даже стигматизацию молодежи в обществе. В 
этом конrексте, как отмечают С.П. Иваиенков и А.В. Косrрикин, 
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молодежная социальная активность может быn. представлена двояким 
образом. Во-первых, молодежный активизм в целом и активность 
молодежи в социально-политической сфере в часnюсти моrут 
рассматрива:rься как попытка преодолеНИJ1 дискриминации через 
отстаивание своей идекmчности. Во-вторых, ответ на дискриминацшо 
или стигматизацшо молодежи может заключатьсJ1 в демонстрации 
представителями рассматриваемой социально демографической группы 
своих социально-приемлемых и социально-значимых, <<ПОЛе3НЪIХ>) целей 
и форм поведеНИJI (в данном случае, молодежные инициаmвы 
выеtупают механизмом дли обеспечении социального прЮ1ТИJ1 молодежи 
обществом, оказания ей доверии)9• 
В рамках исследовании социально-политической активности 
молодежи особую шсrуальность приобретает изучение соответспующей 
акrивности именно еtуденчества как наиболее продвинуrой группы 
молодежи, призванной в будущем пополнить ряды интеллигенции, 
квалифицированных специалистов, от сознании и поведеНИJI которых 
зависит успешное развитие не только экономики страны, но и социально­
политической сферы жизнедеятельности российского общества. Именно 
в еtуденческой среде должны формироваться молодежные лидеры, 
потенциальные общественные и политические деятели, от социально­
политической активности которых зависит решение стоящих перед 
современной Россией задач. 
В параzрафе 1.2 «СтуденчесК/lЯ молодежь как су6ьект 
социально-пшшти"еской акпшвнОС11111» изучаетсJ1 сrуденческая 
молодежь как субъект социально-политической активности, публичное 
положение и специфические трудности социализации которого 
'Нваненкоs С.П., KocmJllUOIН А.В. Пробвем.w иа:.осдоВ8ИIUI соцнаm.иой U11WIOCl1I llOJloдe*К 
/froopt111'1ecl<llii :курнап ..Credo ocw». 2009 . .№ 3. 
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опредеmпотся характером публичного строя и находятся в прямой 
зависимости от уровня социально-экономического и куль'I)'рного 
развития страны. 
В классических монографиях и учебных пособиях по социологии 
молодежи С'l}'денчество определяется как большая социальная группа. 
служащая источником пополнения интеллигеJЩИИ, занятая 
деятелъносrью по подготовке к высококвалифицированному 
умственному тру.цу. При харахтериСП1Ке С'l}'денчества. как правюю, 
учитывается то, что, несмотря на различия собственного общественного 
происхождения и, следовательно, маrериальных возможностей, 
представители С'l}'денческой молодежи связаны между собой общим 
видом деятельности и образуют в этом смысле определенную социально­
профессиональную группу. Специфика данной социально­
профессиональной группы связана с общественной деятельностью 
С'l}'денrов, которая в сочетании с террнrориальным сосредоточением 
порождает у них известную общносrь mпересов, групповое 
самосознание, специфическую субкуль'I)'ру и образ жизни, причем это 
дополняется и усиливается возраспюй однородностью, которой не 
имеют остальные социально-профессиональные группы. Подобная 
социально-психологическая общносrь объеК111Вируется и закреrmяется 
деятелъносrью целого ряда политических, куль'I)'рно-просветительских, 
спортивных и бьповых С'l}'денческих организаций. Рассматривая 
С'l}'денческую молодежь как субъект социально-политической 
активности, сле.цует учитывать то, что С'l}'денчество не занимает 
самостоятельного места в системе производства. а С'l}'денческий стmус 
является заранее временным. 
Сrуденчеспо ЯВJП1еrся носителем специфической субкуль'l)'ры именно 
вследсmие особого харакrера труда, познания, общения, реализации 
социальных ролей, организации жизнеде~rrельнОСIИ сtуденrа. С точки зрения 
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ИЗ11еС111оrо отечесmенноrо социолога В.Т. Лисовского, высшее 
образование должно формировать такие личнОС111Ь1е хачесrва, как 
критическое оnюшение к себе, стереоnшам своего поведеНИJJ, 
привычкам, формировать у сrудентов новые ценнОС111Ь1е ориентиры, 
более глубокие установки на диалог и сотрудничес1110. Выделяя 
позитивные харакrериС1111О1 сrуденrов как бу.цущих специалистов 
высокой квалификации, исследо.ваrель в то же вре11111 указывал и на такие 
факrоры, которые способны осложниn. процесс социализации 
С'l)'денческой молодежи, помешал. формированию необходимых для 
выпускника вуза личнОС111ЫХ качес111, а именно: неопределекноС'IЪ 
трудоусчюйства по специальности, трудности материально-финансового 
положения, а также социально-имущественное расслоение в 
С'l)'денческой среде10• 
По мнению российского исследователи студенчества 
А.Р. Мшвилдадзе, современные сrудешы подразделяются на несколько 
групп в зависимости от стартовых позиций и возможностей 
родителей. Ученый, в частности, выделяет в первую очередь группу 
городских детей, т.е. студентов, JU1ЛЯющихся жителями того города, в 
котором находится ВУЗ, а также группу студентов, приехавших из 
отдаленных городов и поселков. Представители двух указанных 
групп реализуют различные социальные стратегии 
жизнедеятельности11 • 
При характериС111Ке социального ст.nуса и положеНИJJ 
представителей сrуденческой молодежи необходимо учитывать то 
обстоятельство, что социально-экономический потенциал современной 
молодежи вообще объеК111Вно характеризуется как нестабИJIЬи.ый и 
'0Л~;; В.Т. CoЦllWIOnui мOJJO-. СПб., 1996. С. 31-4S. 
11М-...дадзе А.Р. СlудСНЧССПIО fOJIQдJi Хаб1рОвса: миф и pcam.нocn.. /lfW:rнн& ТОГУ. 2008. N! 3 
(10). С. 9S-96. 
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имеет тенденцию к ухудшению. Поэтому анализ социально­
экономического положеНИJI российских С'I)'дентов как фактора, 
определяющего характер их социально-полИ'ПfЧеской активности, 
должен включ~пъ в себя в первую очередь рассмотрение 
демоrрафических характеристих (возраст, пол), социальных параметров 
(принадлежнОС'IЪ к социальному слою, уровень образоваНИJ1), а таюке 
экономического положения представителей российского С'I)'денчества 
(условия проживания, уровень дохода и т.д.). 
В главе 2 «Факrоры формирования социально-пошrrической 
активности российской студенческой молодежи» анализируются 
политико-идеологические, а таюке социально-экономические факторы 
формирования социально-политической активности современного 
С'I)'денчества России. 
В параzрафе 2.1 ((Политико-идеологические факторъ1 
формирО11аНU11 социально-политической актиt1ности современного 
российского студенчества» рассматриваются политико-идеологические 
факторы формироваНЮI социально-политической активности 
современного С1)' денчества. 
Анализ политико-идеологических фаrсгоров формироваНЮI 
социально-поЛИ'ПfЧеской акmвности современного российского 
С'I)'денчества предполагает в первую очередь рассмотрение особенностей 
политического сознаНИJI российского общества, характерных для него 
социально-поmrrических установок, так или иначе воспроизводящихся в 
сознании представителей С1)'денческой молодежи. 
Социально-политические установки, свойственные населению 
современного российского общества в целом, проJ1ВЛЯЮТСя н в сознании 
представителей С'I)'денческой молодежи как особой социальной группы. 
В сознании молодежи отражаются как существующие в обществе 
представления о сущности и прИIЩИПах политической системы, так и 
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реальные процессы ПOJIИ'IWlecKOЙ жизни, находящиеся в 
непосредственной связи с групповыми и индиви.цуалъными интересами 
молодежи, которые возникают в процессе ее становления как субъекта 
общественного воспроизводства и захре11Ш1ются в ценнОС1110-смысловых 
и знаково-символических образах. При этом необходимо учитываrь те 
специфические характерисrики, каrорые свойственны молодежи в целом 
и С'l}'денческой молодежи в часnшсти. Речь идет о переходности 
социального положения молодежи, которое, с точки зрения видных 
отечественных исследователей проблем молодежи В.И. Чупрова и Ю.А. 
Зубок, ВЫС'l}'пает основой лабШIЬности ее политического созн11НИJ1 как 
особенности, проявляющейся в неустойчивости представлений и 
позиций, в множественности интерпретаций полиmческих событий12• 
Как справедливо отмечают В.И. Чупров и Ю.А. Зубок, если в 
советский период рассматриваемая сторона жизни молодежи была 
достаточно четко регламентирована и моделировалась по заданному 
вектору, то в современных условИJ1Х большей либерализации 
общественной и полиmческой жизни варианты включения различных 
групп молодежи в сферу политических отношений значительно 
расширились. Вместе с тем либерализма, особенно характерный для 
политических отношений 1990-х годов, постепенно утрачивает 
экстремальные проявления, направJ1ЯJ1сь в сторону построения новых 
ценностных оснований общественно-пОJ1ИI11ческого порядка13• Вообще 
же то обстоятельство, чrо взаимодействие молодежи и поmrmческой 
системы неоднокр1ПН0 менялось or сближения до тотального 
отчуждения, не могло не схазюься на харшсrере развития молодежи в 
политической сфере жизни общества, особенностих ее социально-
"Чупро. В.И., З)6о1< Ю.А. Социолопа 11О11одС1<11. М., 2011. С. 181. 
13 Так а. С. 182. 
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поmпической активнОС'11f. В сmуации, когда молодежь оказьmается 
«многократно обмануrой разными ПОЛИ'111Ческими режимами», она 
может прояВЛЯ"IЪ неверие в возможность что-либо изменкrь в обществе в 
целом и в его политической сфере в чacmOC'I1f и не стремиться к 
активному учаспоо в социально-политической жизни. Данное 
утверждение акrуально применительно к нынешнему поколению 
российской молодежи, которое в целом не отличается высокой 
поmпнческой активн0С1Ъю. 
В параzрафе 2.2 «Социально-экономические факторы 
фор111ироt1анШ1 социалъно-политической активности современного 
российского студенчества» рассм111риваются социально-экономические 
факторы формирования социально-потпической активнОС'11f российских 
С1Уде1ПОВ. 
С'I)'денчество как особая социально-профессиональная группа в 
составе молодежи, как правило, рассм111рнвается как относJПеЛЬно 
благополучная социальная прослойка: С1Уденческая молодежь 
рекруrируется преимущественно из средне- и высокодоходных групп 
российского общества. В то же время в С1Уденческой среде наблюдаются 
существенное материальное расслоение, имущественная 
дифференциация, 'ПО в комплексе с существеRНЫМ ограничением 
социального продвижения ряда групп молодежи, к которым относятся в 
первую очередь выпускники вузов, может ВЫС"IУПКIЪ в качестве причины 
роста социально-политической RК"ПIВНОСТИ молодых людей в российском 
обществе. Именно особеннОС'11f социальной мобильности в российском 
обществе относятся рядом исследователей к числу основных социальных 
факторов и предпосылок развития молодежного поmпического 
экстремизма. 
Как справедnиво отмечает Х.Ш. Килясханов, в настоящее время в 
России возможн0С1Ъ бысчю достичь успеха, СТ1ПЬ богатым существует в 
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первую очередь у тех слоев, которые участвуют в распределении 
собственности и власти ИJIИ обладают «1сулыурным капиталом». В 
целом же доступность для молодежи качественного высшего 
образования: снижается 14 • По мнению Г.М. Мкртчяна, в российском об­
ществе в условиях распада традиционных форм верmкальной 
мобильнОС111 сфера образования не ТWIЬКО усиливает социокуль1)'Рное 
расслоение, но и дифференцирует дОС'l}'П к ииrеJШеJС'l)'альным ресурсам 
молодых тодей из разной социально-профессиональной среды. 'ПО не 
можеr не ВЬIЗЬIВШЬ недовольсrво и протес111Ь1е настроения молодежи из 
депривированных слоев населения 15• 
Другая проблема, в перспективе моrущая способствоМIЪ 
вовлечению представителей студенческой молодежи в активную 
социально-политическую деятельносп., связана с дискриминацией, 
нарушением трудовых прав молодых тодей, что ЯВJIЯется актуальным 
как для работающих студентов, так и для выпускников вузов, студентов 
старших курсов, планирующих свое трудоустройство после окончания 
обучения, а также общей правовой незащищенностью молодежи. 
Следует отметигь, что применительно к молодежи в целом и ее 
социально-правовому положенюо многие отечественные ученые 
отмечают многочисленные проявления так называемой возрасnшй 
дискриминации (эйджизма), которая находиr отражение в 
необоснованном притеснении молодежи, факnt:ческом ущемлении ее 
прав на основании искточительно возрасmых характеристик. Так, в 
соответствии с данными социологического исследования, проведенного 
Ю.А. Зубок, 10 % молодых тодей, работающих на различных 
1•Кшии::rш1ов Х Ш. CoЦН&llbllblc фкrоры и прсдпосыша1 ра381П1U1 llOJUПll'ICCllOro 3IOC'rJIOllOIЗI' /1 
Трудw Ala\ACllJlll упрааDСшu. МВД России. 2008. № 3. С. 56. 
ISM1<pm'111Н Г .М. Схрапоф......_ 11овод"""' в сфере обраюаанu, зaнrrocn1 и аоtребае11118 
//CoЦllQJIOrичecklle """"1СДО11811ИL 2005. № 2. С. 104-112. 
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предпрИJIТИJIХ и учреждеНИJIХ страны, отмечают ущемление своих прав 
среди негаmвных факторов в 11'Уде, а 5,7 % постоянно испьпъmают 
страх или тревоrу в связи с произволом началъства. Наиболее остро 
бесправие и незащищенность ощущается молодежью, работающей в 
часпюм секторе экономики: по'ПИ половина (42,7 %) молодых людей, 
занятых в нем, указали на постоянное нарушение их прав со стороны 
работодателей. Чrо касается государственных предприятий и 
предприятий со смешанной формой собственности, то здесь таких 
нарушений несколько меньше (25-26 %)16• 
Необходимо отметить, что нарушения прав молодых людей 
происходят не только в сфере наемного 11'Уда. Большая часть российских 
юношей и девушек вообще чувствуют себя незащищенными. Как 
отмечает Ю.А. Зубок, лишь 12 о/о предсrавителей российской учащейся 
молодежи верят в соблюдение прав человека в стране и равенство всех 
перед законом, а 9 % - в эффекmвпость социальной защиты17• Как 
видно, сmуация с защищенностью прав молодежи в российском 
обществе является далекой от идеала, в то время как именно наличие или 
отсутствие у молодых людей возможности реализовать свои 
закреплеННЬ1е констmуциопньrми документами права, среди которых 
важнейшим является право на 11'Уд, выС'rуПает в качестве важнейшего 
фактора, определяющего отношение молодежи к государству и 
политической системе. 
Глава 3 «Цеmrостные установки и харакrерные черты 
социальио-полиrическоА активности российской студенческой 
молодежи: опыт прИIС.Ладиого социологического нсследован1UD> 
посвящена выявлению па базе данных эмпирического исследования 
:~"' Ю.А. ФенО11еи рнса в СОЦ11ОJ1оrии: onьrr R1:CJ1eдOll8НИJr моnоде>КИ. М., 2007. С. 226. 
т111 .... С.264. 
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ценностных установок российской С'I)'денческой молодежи в социально­
политической сфере, а таюке особенносrей их социально-полиrической 
ахтивноС'ПI. 
В параzрафе 3.1 «Ценностные установки и характерные черпш 
социально-политической акпшвности российской студенческой 
молоде31С11: опыт приклш>ного COlfllOЛOZUчecl«JZO исследовiшШI» 
диссерrантом на базе данных эмпирического исследо118НИJ1 вы.явruuотся 
ценноС1НЬ1е установки российской С'I)'денческой молодежи в социально­
политической сфере, а таюке устанавливаетс.11, 'ПО ПОJUП11Ка и 
общественная деятельность не ВЫС'I)'ПWОТ для С'I)'дентов в качестве тех 
сфер деятельноС'ПI, которые представляют для них особую значимость. 
С целью выявления характера ценностных установок российской 
С'I)'денческой молодежи в социально-политической сфере, 
определяющих направленность и содержание социально-политической 
ахтивноС'ПI представителей рассматриваемой rруппы молодежи, 
диссерrантом были включены в разработанную им для проведения 
эмпирического исследования социологическую анке'I}' некоторые 
вопросы, направленные на выявление рассматриваемых установок. Так, в 
первую очередь диссертанr стремился определить место полиmки и 
общественной деятельноС'ПI в струюуре основных жизненных ценностей 
российской С'I)'денческой молодежи. Как показали полученные данные, 
политика и общественная деятельность не JIВJlJllOТCЯ, с точки зрения 
С'I)'дентов, теми сферами деятельности, которые представляют для них 
особую значимость. В то же время, несмотря на то, 'ПО полиrиха и 
общественная деятельность не входят в число приорите111ЫХ жизненных 
ценностей представителей С'I)'денческой молодежи, число С'I)'дентов, 
интересующихся поJlИТИКой, является достаточно большим. Кроме того, 
в течение последних двух-трех лет произопшо .11Вное повышение 
интереса к политике со стороны представителей российской молодежи в 
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целом и студенческой молодежи в частносrи. Как показываюr 
резулът.пы ряда специальных исследований, у современных российских 
студентов не существует четкой системы знаний в оmошении 
поmrrической дейсrвительпости. Так, в соответствии с данными, 
полученными М.А. Калугиной, осущесrвившей анализ поmrrического 
сознании современной студенческой молодежи малых и средних 
городов, российские студепrы вообще пе очень хорошо представляют 
себе суп. тех или иных потпических идеолоrиЯ или характеристик 
базовых политических режимов. Только 27 % от общего числа 
респондентов смогли дать более или менее точную характеристику 
таким понятиям, как демократия, либерализм, консерватизм, коммунизм, 
социализм, авторитаризм и тоталитаризм 18• 
С точки зреНЮI диссертанта, на характер и содержание социально­
поmrrической активности индивнда влияют пе столько его 
ндеолоmческие предпочтения, сколько опюшение к различным 
государственным и общественным институтам, уровень доверия к ним. 
Очевидно, что позитивная социально-политическая активность, 
соответспующая ипrересам общества и государства и не 
противоречащая базовым социальнь~м нормам, возможна лишь в случае 
положительного воспрюпюr как rocyдapcma в целом, так н отдельных 
органов государственной власти и социально-политических инстmуrов. 
В противном случае социально-политическая активность может бьпъ 
направлена против государства и его интересов и может преследовать 
цель разрушения существующего государственного строя. Как показал 
проведенный опрос, число респондентов-с~удентов, полностью 
доверяющих тем или иным политическим органам и институтам, 
11Калугrта М.А. ПOJIRТll"lecкoe с:m11ВRИС совремснноll etyдcll'lecшй llOJIOдeJКll 11uых и qкщних 
rородоа {{ Оilкумена. 201 О. № 2. С. 97. 
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.является весьма немногочисленным, наименьшим же уровнем доверия со 
стороны С"IУдентов пользуются лидеры крупнейших российских 
политических партий, а также полиция. Следует отмеnпь, что 
отношение к поmrrическим партш!М, особенности их воспрИJ1ТНJ1 
С'IУдентами, понимание задач функционирования данных ПОЛИ'11fческих 
инспnуrов имеют важное значение в кокrексте социально-полкrической 
активноС'Пf С'IУденrов, которая в цивилизованных демокраrических 
государствах осуществш1ется преимущественно посредством 
разнообразной партийной деятельноС'Пf. В то же время анализ оценки 
политических партий, как одних из основных агентов формирования 
полиrического сознания, показывает их низкий потенциал. 
Автор солидарен с нтоговым выводом М.А. Калугиной о том, что 
современное российское С"IУденчество не .является носителем 
«сформированного полиrического сознания». Скорее здесь можно вести 
речь о «предполитическом сознании>> или о существовании набора 
политических ориентаций, предпочrений, мнений и т.п. Как 
констатирует Калугина, теоретический вакуум, который наблюдается у 
С"IУдентов в отношении знаний о потrrике, отсуrствие групповой 
полиrической идеНП:1фикации, противоречивое восприяmе 
полиrического процесса и инсппуrов власти, большая значимость 
эмоционально-чувственного восприяmя, чем рационального осознания, 
не позволяют говорить о высоком уровне политического сознания 
С"IУденческой молодежи. Также М.А. Калугина выявила еще одну 
особенность характерного для С'IУдентов восприятия полиrической 
действительности. Оказалось, что большая часть С'IУденчества не готова 
к восприятию ПОJIИ'Пfческой информации в силу своей ПОЛИ'111Ческой 
необразованности. Помимо этого, политическое сознание большинства 
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С't)'депrов вузов отличается и социальным пессимизмом, сохраняющейся 
отчужденностью к политике и управлению19• 
Так или иначе, считает диссертапr, характерные для 
представителей российской С't)'денческой молодежи ценноС111ые 
установки в социально-поmrmческой сфере нахо.цят отражение в их 
социально-политической активности, тех или иных направлениях 
поЛИ'ПfЧеского участия. 
В пароzрафе 3.2 «Особенносmll социально-политической 
активности российской студенческой молодежи: опыт прикладного 
социологического исследоtlания» автором диссертации на основе 
материалов эмпирического исследования выделяются особенности 
социально-политической активности российской С't)'денческой молодежи 
и показывается, чrо наиболее распространеRНЫМ в С't)'денческой среде 
видом социально-политической активности является электоральная 
активность, в то время как уровень протестной активности российского 
С1)'денчее111а остается достаточно низким. 
Социально-поmrmческая активность молодежи как особой 
социально-демоrрафической группы может осуществляться в различных 
формах, среди которых наиболее важными являются такие, как участие в 
выборах, референдумах и других волеизъявлениях граждан, участие в 
деятельности политических партий, органов мес11юго самоуправления, 
профсоюзов и общее111енных организаций, различнь~х гражданских 
инициаmвах, а также конфлиК'Пfое и протестное участие. В плане 
приобщения молодежи к политической деятельности важнейшую роль 
играют выборы в органы государе111енной власти и месmого 
самоуправления, которые способсrвуют вхо:хщению молодежи в состав 
19ЮиугинаМ.А. Ya..CO"l.C.101. 
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политической элиты, повышению карьеры наиболее активных и 
способных ммодых шодей. 
Проведенный диссертантом социмогический опрос показал, что 
довольно значительная: часть представителей студенческой ммодежи 
принимает участие в выборах в органы государственной власти и 
меспюrо самоуправлеНИJ1. Именно электоральная акпшносп. является 
наиболее распространенным в СIУденческоА среде видом социально­
политической акпtвНОС'Пf. В отличие от других rрупп молодежи, 
СIУденческая: молодежь отличается более осмысленным апюwением к 
инсnпу~у выборов, более четкой мотивацией участия в них. Помимо 
этого, среди студенrов также немало тех, кто учаС111ует в деительности 
общеС111енных организаций, а также занимаете.я сбором средС111, вещей 
Д1lJI шодей, попавших в тяжелое пможение. 
В целом, несм01р.я на разочарование определенной части 
молодежи в институте выборов, участие в выборах в органы 
государС111енной власти и месmого самоуправлеНИJI значительно 
опережает все иные потенциальные формы про.явлеНИJ1. полиmческих 
предпочтений. Это можно объяснить тем, что выборы - процедура, 
наименее затратная: в Шiане испОJIЪЗОвани.я времени, энергии, 
интеJШеК'l)'альных ресурсов, а также наиболее простая:. В то же время 
далеко не все представители СIУденческоА ммодежи готовы принимать 
участие даже в таких элемекrарных процедурах демократическоrо 
пorurrичecкoro участия, как выборы. В данном кокrексте необходимо 
учитывать и то обсrоятелъство, что участие в выборах также не яВЛАетс.я 
однородным и может осуществшrrьс.я как доброВWIЪно, так и с 
использованием различных средС111 административного и иноrо 
давлеНИJ1. Ммодежъ здесь .является, пожалуй, наиболее у.язвимой 
социальной rруппой, что объясШJ.ется нестабильностью ее финансового 
положеНИJ1, а также зависимосп.ю от руководкrелей образоваrельных и 
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иных учреждений. Именно поэтому электоральное поведение молодежи 
в реальной жизни может носJПЬ не только автономный характер, что 
предполагает участие в выборах по собственному желанию, но и 
принимать мобилизованный вид, т.е. осуществляться вследствие 
подкупа, принуждения. Так, исследования, проведенные Д.С. 
Карпухиным, показали, что для саратовской молодежи, к примеру, 
второй mп электорального поведения даже более характерен: 47,4 % 
опрошенных молодых саратовцев заявили, что они участвуют в выборах 
автономно, по собственному желанию, без нажима извне, и 52,6 % - о 
мобилизованном mne учасmя, которое осуществляется пугем давления 
или какого-либо подкупа20• Данное обстоятельство имеет очень важное 
значение. поскольку оно со всей очевидностью свидетельствует о том, 
что сама по себе электоральная активносп. молодежи еще не означает ее 
действительного, а не фиктивного полигического участия. 
Наряду с электоральной активностью и участием в деятельности 
тех или иных полигических парmй, молодежных общественных 
организаций, в качестве важнейшего направления социально­
политической ахтивносm индивидов в современном обществе выступает 
также конфликтное или протесmое участие, которое отличается от всех 
других разновидностей социально-полигической деятельносm тем, что 
для него характерен отказ вовлеченных в него индивидов и групп от 
конструктивного сотрудничества с существующими в рамках данного 
социально-полигического и правового порядка струюурами центральной 
и меспюй власти. Полученные автором диссертационного исследования 
эмпирические данные показывают, что уровень протестной активности 
российского студенчества является не очень высоким: среди студентов 
"'КDprryпm Д.С. Динuоu:а COЦllВJIЬНO-nomml'lecкoli IПIПIНОСТИ МОJIОДеа:и (на примере Captrroacкoй 
обт~сти). Дне. , .. 1111ВД. СОЦ. науt:. Сарвтов, 2009. С. 103-104. 
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больше тех, кто предпочел бы даже в случае форс-мажорных 
обстоятельств, резкого ухудшения социально-экономических условий 
жизни в стране не протестовать или пьmпься каким-то образом влшrrъ 
на осущеСТВЛJ1емую государством политику посредспюм пОЛИ111ческой 
деятельности (например, вступить в политическую партию), а 
ориентироваться на собственные СИЛЪI и искаn., в часпюсти, 
возможнОС'ПI дополнительного заработка.. Значительная часгь С'I)'дентов 
(40,36 %) ориентирована на эмиграцию из страны в случае резкого 
ухудшения материальных условий жизнедеятелънОС'ПI. 
В Заключении формулируются: основные выводы и резулътаты 
диссертационного исследования. 
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